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ŞAHKULU MESCİDİ
İstanbul’da 'Beyoğlu semtinin kendi 
adıyla anılan semtindedir. III. Sultan 
Mehmed'in nedimlerinden Mehmet 
nedimlerinden Mehmet Celebi tara­
fından yaptırılmıştır. Onyedinci yüz­
yıl yapısıdır. Küçük fakat güzel bir 
mescittir.
halk arasında «Kuşkonmaz Camii» 
adıyla da anılır.
ŞEREFİYE CAMİİ
Bitlis'tedir. 1528 yılında Şerefhanlar 
tarafından yaptırılmıştır. Yörenin en 
eski camilerinden biri Olup değişik 
mmarsyle dkkat çekmektedr.
ŞEYH CAMİİ
ŞEBSEFA HATUN CAMİİ
İstanbul'da Zeyrek semtinde, Atat- 
türk Bulvarı üzerindedir. 1. Sultan 
Abdülhamidin kadınlarından Fatma 
Şebsefa Hatun tarafından 1787 yılın­
da yaptırılmıştır. Barok mimarî üslû- 
bundadır. Güzel mimarisiyle dikkati 
çekmektedir.
Muğla'dadır. Şeyh Bedreddn tarafın­
dan yaptırtılmıştır. Ondördüncü yüz­
yıl yapısı küçük fakat güzel bir ca­
midir.
ŞEYH CAMİİ
İstanbul'da, Üsküdar’dadır. Divitçiler 
Şeyhi Mustafa tarafından yaptırıl­
mıştır. Onaltıncı yüzyıl yapısıdır.
ŞEHZADE CAMİİ ŞEYH NASUHİ CAMİİ
İstanbul'da, Şehzadebaşı semtinde­
dir. Kanunî Sultan Süleyman tara­
fından, Saruhan Valisi iken 1543 yı­
lında henüz 22 yaşındayken vefat e-
İstanbul’da, Üsküdar'dadır. Doğan-
den sevgili şehzadesi Mehmed'in ha­
tırasına yaptırılmışıtr. Yeri bizzat 
hükümdar tarafından seçilmiş ve ca­
mii ile külliyesinin inşaasıyla ünlü 
Mimar Sinan görevlendirilmiştir. Ca­
mi, imaret, tabhane, medrese ve sıb- 
yan mektebinden ibaret bir külliye­
dir. Genç Mimar iSnan tarafından in- 
şaasına 1543 yılında başlanmış, 
1548 senesinde tamamlanarak iba­
dete açılmıştır. Kare plân üzerine bi­
na olunmuştur. Namaz sathının ü- 
zerinde 18,42 metre çapında bir esas 
kubbe ile bunu taşıyan dört büyük 
kemerin hemen kilit taşları alt dü­
zeyinde başlamak ve orta kubbe te­
sirini tamamlayıp devam ettirmek 
üzere dört büyük kubbe ile örtülmüş 
olması ve bunların dört filpayeye is­
tinat ettirilmesi suretiyle azametli 
bir kubbe sistemi meydana getiril­
miştir. Camiin, 12 sütuna müstenit, 
16 kubbeli bir şadırvan avlusu ile bir 
de dış avlusu bulunmaktadır. Cüm­
le kapısı duvarının iki yanında iki şe- 
refeli minareleri, tezyini bakımından 
fevkalâde güzeldir. Şehzade Meh­
med'in yine Mimar iSnan’ın eseri bu­
lunan mihrap tarafındaki türbesi de 
çok güzeldir. Çevresinde ayrıca Rüs- 
tem Paşa, Damat İbrahim Paşa ve 
Destarî Mustafa Paşa'nın türbeleri 
de yeralmaktadır. Ayrıca 'Hatice Sul­
tan, Şehzade Mahmud ve Fatma Sul- 
tan'ın türbeleri de yine ayni çevre­
dedir. Mimar Sinan'ın, «çıraklığımın 
eseridir» dediği camidir.
nin cenaze namazları bu camide kı­
lınmış olması bakımından da ayrı bir 
üne sahiptir.
TAHTA MİNARE MESCİDİ
İstanbul'un Balat semtindedir. İstan­
bul'un fethini müteakip yaptırılan 'ilk 
mescitlerden biri olarak tanınır. Fa­
tih Sultan Mehmet tarafından yaptır- 
.tırıldığı da söylenir. Minaresi ahşap 
olduğundan bu adla anılmıştır. Kü­
çük fakat pek güzel bir mescittir.
TAKKECİ CAMİİ
İstanbul'da, Topkapı dışında ve E- 
dirnekapı yolu üzerindedir. Takkeci 
(Arakiyeci) İbrahim Ağa tarafından 
1591 yılında yaptırılmıştır. Duvarları 
kesme taş ve tuğladan örülmüş olup 
çatısı ahşap ve içeriden kubbelidir. 
Duvar çinilerinin güzelliğiyle ünlüdür. 
Son cemaat yeri de ahşap sütunlar
ŞEMSİPAŞA CAMİİ
Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Bursa'daki Ulu Camii..
İstanbul'da, Üsküdar kıyısındadır. 
Cami, medrese ve türbeden ibaret 
bir manzume olup eşsiz bir mimarî 
güzelliğe sahiptir. Bânisi, İsfendiyar- 
oğulları'ndan Vezir Ahmet Şemsi Pa- 
şa’dır. Mimar Sinan'ın eseri olup yü­
ce mimarın büyük ustalığının en ka­
rakteristik çizgilerini taşır. 1580 yı­
lında tamamlanıp ibadete açılmıştır. 
Tek kubbesi sekizgen bir kasnak ü- 
zerine oturtulmuştur. 1940 yılında 
ciddî bir onarım geçirmiştir. Medrese 
binası bugün kütüphane olarak kul­
lanılmaktadır. Camiin bânisi Şemsi 
Paşa'nın türbesi, bu güzel camiin he­
men yanındadır. Şemsipaşa Camii
cılar Parkı'nın hemen karşısındadır. 
Şeyh Nasuhi tarafından yaptırılmış­
tır. Küçük fakat pek güzel bir cami­
dir. Bânisinin türbesi de camiin he­
men yanındadır. 1710 yılında yapıl­
dığı bilinir.
ŞİŞLİ CAMİİ
İstanbul'un Şişli semtindedir. Yüzyı­
lımız ikinci yarısı yapısıdır. «Şişli 
Camii Yaptırma Derneği»nin teşeb­
büsüyle halktan ve varlıklı kişilerden 
toplanan teberrularla yaptırılmıştır. 
İnşaasına 1949'da 'başlanmış, 1954 
yılında tamamlanıp ibadete açılmış­
tır. Mimarı, Vasfi Egeli’dir. Klâsik 
plnâ üzerine bina olunmuştur. Mihra­
bı çıkmalıdır. 11,40 metre çapındaki 
merkez kubbeyi üç yarım kubbe çev­
relemektedir. 'Son cemaat yeri, isti- 
laktitli başlıklı altı mermer sütuna 
dayanan beş kubbelidir. Tek şerefeii 
tek minaresi, camiin sağ taralında­
dır. İçi, çağımızın ünlü hattatların­
dan Hamit, Macit ve aHlim'in nefis 
batlarıyla süslüdür. Alçı pencereleri, 
ağaç ve mermer işleri klâsik esas­
lara göre ve itinalı bir çalışmayla ba­
şarılmıştır. Avlusunda şadırvanı ve 
karşısında kütüphanesi, nöbet oda­
ları ve gasilhane gibi müştemilâtı 
bulunmaktadır. Avlusu mermer kap­
lıdır. İstanbul'da pek çok ünlü kişi-
üzerinde yine ahşap çatıyla örtülü­
dür. Tek minareli ve ilginç görünüş 
arzeden bir camidir.
TEŞVİKİYE CAMİİ
İstanbul'da, Teşvikiye ile Maçka ara­
sında; adıyla anılan semttedir. Sul­
tan Abdülmecit tarafından 1855 yı­
lında burada bir semt kurulmasını 
teşvik için yaptırılmıştır. Bu nedenle 
cami de, çevresinde kurulan semt 
de Teşvikiye adıyla anılmıştır. Deği­
şik mimarisiyle dikkati çeken küçük 
fakat pek güzel bir camidir. Geniş bir 
bahçe avlu içinde olduğundan ce­
maati kalabalık bir çok cenazenin^ 
namazı burada kılınmaktadır.
TUĞLACIBAŞI CAMİİ
İstanbul’da Kadıköy'ün Feneryolu 
semtindedir. 1890 yılında Tuğlacı 
Mehmet adında bir hayırsever tara­
fından yaptırılmış olup banisinin a- 
dıyla anılmakatdır. Küçük, fakat gü­
zel mimarisiyle göz okşayan bir ca­
midir.
sı, ilk mescitlerin suffa şekline daya­
narak sonraları gölgelik anlamına 
gelen «zulle» adıyla anılan çok di­
rekli veya sütunlu mabedlerin yapı­
mına yol açmış ve böylece büyük 
cemaatlerin ayni çatı (veya kubbe) 
altında toplanabilmesi imkânı sağ­
lanmıştır. Türk cami mimarisinde en 
eski cami tipi, «ulu camilerdir. Sel­
çuklular zamanından başlamak su­
retiyle bir çok şehirlerimizde bu esa­
sa göre nice camilerin yapıldığı gö­
rülmüştür. Bugün yurdumuzun dör* 
kğşesinde yirmiden fazla «ulu cami» 
nin bulunması da bunu gösterir. Bun­
ların en eskisi ise, Onbirinci yüzyıl 
yapısı olan Sivas Ulu Camii’dir.
ULU CAMİ (Adana)
Selçuk, Memlûk ve OsmanlI cami 
mimarileri karakterlerini kendinde 
toplayan bir yapıdır. İnşaasına 1513 
yılında Rabıazanoğlu Halil Bey baş­
latmış, minberi 1520 yılında Halil Be­
yin oğlu Pîri Mehmet Paşa tarafından 
konulmuş ve yapımı yine onun za­
manında tamamlanarak 1541 yılında 
ibadete açılmıştır. 34,50 metre uzun­
luğunda ve 32,50 metre genişliğlnde- 
dir. Son cemaat yeri ile içavlusu ise 
«Harîm» adıyla anılan camiin iç kıs­
mının iki katı cemaati istia'b edebile­
cek durumdadır, iç mekşn, kıble du­
varına paralel sıralanan dört sütun 
ve bunları birbirine bağlayan hafif 
sivri kemerlerle genişliğine iki, de­
rinliğine ise beş şahına bölünmüştür. 
Mihrabın önünde üstte, oniki köşeli 
yüksek 'bir kasnak üzerine oturtulan 
yüksek bir kubbe yeralmaktadır. İçi 
Türk çinicilik sanatının nefis örnek­
leriyle süslüdür. Mermer mihrabı da 
bir şaheser niteliğini taşımaktadır.
ULU CAMİ (Afyon)
Sahib Ata Fahreddin Ali'nin Sancak­
beyi olan oğlu Nasretüddin Haşan 
Bey tarafından 1272 yılında yaptırıl­
mıştır. Ahşab olarak inşa olunan ca­
miin üzeri toprak bir damla örtülü 
bulunmaktadır. Camiin içindeki ah­
şap direklerin başlıkları Türk kalem 
işçiliği sanatının en eski ve en güzel 
örnekleri arasında yeralmaktadır.
ULU CAMİ (Bitlis)
Bitlis'in en eski ve en güzel camile­
rinden biridir. 1126 yılında Artukoğul- 
ları tarafından yaptırılmıştır. Günü­
müze sağlam bir durumda ulaşmış 
bulunmaktadır. İlginç mimarisiyle 
dikkati çekmektedir.
ULU CAMİ (Burdur)
Burdur’un en eski camii olup ayni za­
manda en güzel camilerinden biridir. 
Ondördüncü yüzyıl yapısı olup Ha- 
midoğulları’ndan Dündar Bey tara­
fından yaptırılmışıtr.
ULU CAMİ (Bursa)
ULU CAMİLER
Türk cami mimarisinde önemli bir 
özellik arzeden «ulu camilersin esa­
Yıldırım Bayezid tarafından, Niğbolu 
Savaşında elde edilen ganimetlerle 
yaptırılmıştır. Mimarı, Ali Neocar’dır. 
OsmanlI devletinin taht şehrinde, 
Haçlı ordularına karşı kazanılan bü­
yük zaferin anısını yaşatmak üzere
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bina olunan bu görkemli cami, 68 
metre uzunluğunda ve 56 metre ge­
nişliğinde olup üzeri 20 'kubbe ile 
örtülü 'bulunmaktadır. Bu kubbeler 
12 filpâye üzerine oturtulmuştur. 
Kubbelerin tam ortaya geleninin al­
tında, mermerden yapılma nefis bir 
şadırvan yeralmaktadır. İpinde 8000 
kişinin rahatça namaz kılabildiği bu 
görkemli eser 1398 yılında tamamla­
nıp ibadete açılmıştır. Türk cami mi­
marisinin en güzel örnekleri arasın­
dadır. Çivi kullanılmadan yapılan ah­
şap minberi ve altın yaldızlı mihrabı 
da fevkalâdedir, içinde Türk süsleme
1936 yılında esaslı bir onarım gör­
müştür. Çankırı'nın en güzel camii 
olarak tanınır.
ULU CAMİ (Çorum)
Çorum’un en ¡büyük camiidir. Büyük 
Selçuklu Sultanı Aleaddin Keykubat’ 
ın azad edilmiş kölelerinden Hayred- 
din Hazır tarafından yaptırılan ca­
miin depremlerde yıkılması üzerine 
III. Sultan Murad tarafından Mimar 
Sinan'a yeniden yaptırılmıştır. Ca­
miin 1793 yılındaki depremden sonra 
Cebbarzâde Süleyman Bey tarafın-
Malatya il merkezindeki en eski cami, yedinci yüzyıla tarihlenen Ulu Cami
ve hat sanatının da nefis örnekleri­
ne rastlanmaktadır.
ULU CAMİ (Çankırı)
İl merkezinin en yüksek noktasında
dan ciddî biçimde onartıldığı bilin­
mektedir. Son cemaat yeri 1905 yı­
lında halk tarafından yaptırılmıştır. 
Maun ağacından yapılma minberi 
Türk ahşap işçiliğinin nefis bir örne­
ğidir.
mıştır. Değişik mimarisiyle dikkati 
çekmektedir.
ULU CAMİ (Erzurum)
Erzurum il merkezindeki en eski, en 
güzel ve en büyük camilerden biri­
dir. 1179 yılında Saltukoğullarından 
¡Mehmet Kızılasian Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Değişik mimarisiyle 
dikkati çeken güzel bir camidir.
ULU CAMİ (İçel)
İçel’in en eski camilerinden biri, hat­
tâ birincisidir. Harun Reşid'in oğlu 
tarafından eski bir Roma tapınağı ü- 
zerine bina edilmiştir. Daha sonra­
ları Ramazanoğulları tarafından cid­
dî ve esaslı bir restorasyona tabi tu­
tulmuştur. Değişik mimarisiyle dik­
kati çeken bir camidir.
ULU CAMİ (Kars)
Kars il merkezindedir. Hacı Halil oğ­
lu Hacı İbrahim tarafından yaptırıl­
mıştır. 1634 yılında Kars eyaleti Bey­
lerbeyi Dilâver Paşa tarafından iki 
minareli olarak hemen yeni baştan 
inşa ettirilmiştir. 1877-1878 yılları a- 
rasında silâh deposu olarak kullanıl­
mış; 1920 yılında Ermeniler tarafın­
dan içine Müslüman Türk ahali dol­
durularak ateşe verilip yakılmıştır. 
Camiin kubbesi ve bir duvarı yıkık 
durumdadır.
ULU CAMİ (Kütahya)
Kütahya il merkezindedir. 1411 yılın­
da Çelebi Sultan Mehmet tarafından 
I. Sultan Bayezid adına inşa ettiril­
miştir. Halk arasında, büyüklüğün-
Selçuk, Memlûk ve Osmanlı mimari 
karakterlerini kendinde toplayan A- 
dana Ulu Camii’nin nefis minaresi.
dir. Yedinci yüzyılda Araplar tarafın­
dan inşa olunmuş, onüçüncü yüzyıl­
da Selçuklular tarafından ciddî bir 
onartma tabi tutulmuştur. Tek mina­
reli güzel bir camidir.
ULU CAMİ (Manisa)
1126 yılında Artukoğulları tarafından
bina olunmuştur. Kapısı üzerindeki 
kitabeye göre yapımına 1522 yılında 
başlanmış ve 1558 yılında tamamla­
nıp ibadete açılmıştır. Koca Mimar 
Sinan’ın eseri olup güzel mimarisiyle 
gözler! ve gönülleri okşamaktadır. 
Zamanla hayli hasara uğrayan cami
yaptırılan Bitlis Ulu Camii...
ULU CAMİ (Elâzığ)
Elâzığ il merkezinde Harputu’n en 
eski ve en güzel camilerinden biridir. 
1165 yılında Artu'koğullarından Melik 
Karaaslan Bey tarafından yaptırıl-
den ötürü Ulu Cami adıyla anılmak­
tadır. Yanında bir de kütüphanesi 
bulunmaktadır.
ULU CAMİ (Malatya)
Malatya il merkezinin en eski camii-
Manisa il merkezindedir. Saruhan- 
oğulları’ndan İshak Çelebi tarafından 
1366 yılında yaptırılmıştır. Çeşitli de­
virlerde onarımlar görmüştür. Mani­
sa’nın en eski ve en güzel camilerin­
den biridir.
ULU CAMİ (Muğla)
Muğla’nın en eski ve en güzel cami­
lerinden biridir. 1344 yılında Menteş- 
oğulları’ndan İbrahim Bey tarafından 
yaptırılmış olup Osmanlı döneminde 
çeşitli yıllarda ciddî onarımlar gör­
düğü bilinmektedir.
ULU CAMİ (Siirt)
Siirt il merkezindedir. 1129 yılında 
Selçuklu Sultanı Mugiziddin Mahmud 
tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı 
döneminde çeşitli tamirata uğramış­
tır. Değişik mimarisiyle dikkati çeken 
¡bir camidir.
ULU CAMİ (S'rvas)
Sivas il merkezinin en eski, en güzel 
ve en büyük camilerinden biri olarak 
bilinir. 1187 yılında Selçuklu Sultanı 
Kutbiddin Melik Şah tarafından yap­
tırılmış, daha sonra Osmanlı döne­
minde çeşitli tamirata uğramıştır. 
Güzel ve değişik mimarisiyle göz ok­
şayan bir camidir.
ÜÇ MİHRAPLI CAMİİ
İstanbul’dadır. 1470 yılında, Fatih 
Sultan Mehmed’in üstadlarından Ho­
ca Hayreddin tarafından yaptırılmış­
tır. Bir süre sonra Fatih Sultan Möh- 
med binayı genişletirken ilâve kısma 
da bir mihrab koydurtmuştur. Bunu
r
ı
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Hoca Hayreddin’in gelini tarafından 
yaptırılan ikinci ilâve sırasında ko­
nulan üçüncü mihra'b izlemiştir. Böy- 
lece cami üç mihraba sahip olmuştur 
ve bu özelliği ile anılmaktadır.
ÜÇ ŞEREFELİ CAMİİ
Edirne il merkezindedir. II. Sultan] 
Murad tarafından yaptırılmıştır. İn-! 
şaasına 1438 yılında başlanmış, 1448i 
yılında tamamlanıp ibadete açılmış-' 
tır. Mimarı, KonyalI Hacı Alâeddin’- 
dir. Dört küçük, bir büyük olmak ü- 
zere beş kubbeyle örtülüdür. Dört mi­
naresi olup bunların ikisi birer, biri 
iki, diğeri ise üç şerefelidir. Camie 
adını da bu üç şerefeli minaresi ver­
mektedir. Minareler, gerek mimarî 
şekilleri gerekse üzerlerinin süsleme­
leri bakımından değişiklik arzeder. 
Bunlara halk arasında Baklavalı mi­
nare, Çubuklu minare, Şişhanell mi­
nare ve Burmalı minare gibi adlar 
verilir. Üç şerefeli olan minaresi, 67 
metreyi aşan boyuyla Süleymanlye 
nrnarelerlnden sonra dünyanın en 
vöksek minaresi olarak tanınır. Türk 
carili mimarisinin en nefis örnekle­
riyle süslü taht şehri Edirne’nin en 
güzel camilerinden biri olarak tanı­
nır.
ÜRYANİZADE CAMİİ
İstanbul’dadır. Boğazlçlnde; Kuzgun­
cuk’taki Nakkaştepe mezarlığı ile kı­
yı arasında ve deniz kenarındadır. 
Şeyhülislâm Üryanîzade Esad Efendi 
tarafından yaptırılmıştır. 1870’li yıl­
ların sonunda bina olunduğu bilin­
mektedir. Küçük fakat güzel mima­
risiyle dikkati çeken bir camidir. Ka­
re plân üzerine kesme taştan yapıl­
mış olup merkezî kubbeli ve tek mi­
narelidir. II. Sultan Murad'ın Edirne'de yaptırdığı Üç Şerefeli Cami...
YAHYA KETHÜDA CAMİİ
İstanbul'da, Kasımpaşa semtindedir. 
Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa'nın 
kâhyası Yahya Kethüda tarafından 
yaptırılmıştır. Onaltıncı yüzyıl yapısı 
küçük fakat güzel bir camidir.
YATAĞAN CAMİİ
İstanbul’da, Fatih İlçesinin Eğrikapı 
mahallesindedir. Topçubaşı Hacı İl- 
yas tarafından yaptırıldığı için Hacı 
İlyas Camii adıyla da anılır. Onbeşln- 
ci yüzyıl yapısı küçük fakat pek güzel 
bir camidir. Bulunduğu caddeye de 
adını vermiştir.
YENİ CAMİ ,
İstanbul’da, Eminönü meydanındadır. 
İnşaatına 1597 yılında III. Sultan Mu- 
rad’ın eşi ve III. Sultan Mehmed’ln 
annesi olan Safiye Sultan başlatmış­
tır. Mimarı, Davud Ağa’dır. Ancak 
Davud Ağa çizdiği plânı bina edecek 
zamanı bulamamış; İnşaatın başla­
masından bir ay sonra vefat ettiğin­
den İnşaatı Mimar Dalgıç Mehmed 
Ağa sürdürmüştür. İnşaat .1603 yılı­
na kadar sürmüş; ancak III. Sultan 
Mehmedi’n ölümü ve Safiye Sultan’ 
ın Eski Saraya’ nakliyle yarım kal­
mıştır. İnşaat elli yıl kadar muat­
tal durumda kalmış, bu arada hayli 
tahribata uğramış, civarındaki bir 
yangından ötürü de ayrıca ağır hasar 
görmüştür. Nihayet IV. Sultan Meh- 
med’in validesi Turhan Hatice Sul­
tan, bu yarım camii tamamlatmak 
istemiş ve bu görevi Mimar Mustafa 
Ağa’ya vermiştir. Cami, kasır, da- 
rülhadis, mektep, çarşı ve sebilden 
ibaret bu mükemmel külliye 1663 yı­
lında tamamlanabilmiş ve ‘halk ara-
İstanbul’da Zeyrek semtinde Barok üslûbunda Şebsefa Hatun Camii (ön plânda)
ÜSKÜBÎ MEHMET AĞA MESCİDİ
İstanbul’da, Yerebatan Sarayı yakı­
nındadır. Bu nşdenle Yerebatan Ca­
mi adıyla da anılır. Satırbaşı Üsküp- 
lü Mehmed Ağa tarafından yoptırıl- 
mışıtr. Onbeşincl yüzyıl yapısıdır. Ka­
re plân.üzerine bina olunmuş ahşap 
çatılı, vevtek minareli küçük bir mes­
cittir. İstanbul’da ilk türkçe Kur’an-ı 
Kerîm Cumhuriyet döneminde bu 
mescitte okunduğundan ayrı bir ö- 
zellik taşımaktadır. Mescidin bânlsi, 
hemen önündeki hazlrede medfun 
bulunmaktadır.
VALDE CAMİİ
İstanbul’da, Aksaray meydanındadır. 
Sultan Abdülazizi'n validesi Pertev- 
niyal Sultan tarafından 1871 yılında 
yaptırılmıştır. Yerinde eskiden Hacı 
Mustafa Efendi tarafından yaptırılan 
ve bânisinin adıyla anılan harap bir 
camiin bulunduğu bilinmektedir. Mi­
marı, İtalyan Montani’dir. Üslûbu, 
çağın modası olan Gotik hatta Hind 
gibi yabancı unsurlardan İstifade e- 
dilmiş melez bir şekildedir. Kare plân 
üzerine bina edilmiş olup kubbe, du­
varların üstündeki 16 vecihli ve pen­
cereli yüksek bir kasnağa oturtul­
muştur. Binanın önünde Hünkâr Dai­
resi, avlu kapısının yanında da sü- 
tunlu çeşmeler bulunmaktadır, iki 
minareli olup âlemleri mermerden­
dir.
VANİKÖY CAMİİ
İstanbul'da, Vaniköy’dedir. Boğaz’ın 
bu semtinde oturan ve oturduğu 
semte adını veren ünlü bilgin Vanî
Mehmed Efendi tarafından 1655 yı­
lında yaptırılmıştır. Küçük, fakat gü­
zel mimarisiyle gözleri okşayan bir 
camidir.
VİŞNEZADE CAMİİ
İstanbul’da, Beşiktaş’ın ayni adla a-
nılan mahallesindedir. Mahalleye de 
adını veren Kazasker Vişnezâde 
Mehmed izzed tarafından 1664 yılın­
da yaptırılmıştır. Ahşap ve kiremit 
kaplı ahşap çatılı, tek minareli küçük 
bir camidir. Aydınlık ve ferah bir ca­
midir. Güzel bir görünüşü vardır.
sında Yeni Cami adıyla anılan mabed 
ibadete açılmıştır. Yeni Cami fevka­
lâde mimarî özellikler arzetmektedir. 
Camiin temelinin denizin İçinde ol­
duğu bilinmektedir. Temeli deniz içi­
ne çakılan ve kurşun kuşaklarla bir­
birine bağlanan kazıklar teşkil et­
mektedir. içinden bir yol geçen çap-
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raz kemeri de fevkalâde bir mimarî 
özellik taşımaktadır. Camiin biri ön­
de diğeri arkasında olmak üzere iki 
cümle kapısı bulunmaktadır. Ayrıca 
yandan büyük bir kapı da avluya a- 
çılmaktadır. İstanbul'un en güzel ve 
en büyük camilerinden biri olarak ta­
nınmaktadır.
YENİ VALDE CAMİİ
İstanbuld’a, Üsküdar semtindedir. 
III. Sultan Ahmedi'n validesi Gülnûş 
Ümmettullah Sultan tarafından 1710 
yılında yaptırılmıştır. Zamanın roko­
ko mimarî üslûbuna rağmen klâsik 
mimarî üslûpta inşa olunmuştur. Ka­
re plân üzerine bina olan camiin bi­
raz basık olan merkezi kubbesi, dört 
filpâyeye dayanan dört kemerle yan­
lardaki dört yarım kubbenin oluştur­
duğu sekiz köşe üzerine oturtulmuş 
olup yanlarda tabakalar ve hünkâr 
mahfeli bulunmaktadır. Beş kapılı 
dış avlusu, nefis şadırvanı, iç avlu­
su, ahşap hünkâr mahfeli, sebili ile 
güzel bir görünüş arzeder. Gülnûş 
Sultanın oçîk türbesi de camiin he­
men yanındadır. Çift minareli olup 
her minaresinde iki şerefe bulunmak­
tadır. Mihrabı ve etrafını çevreleyen 
çiniler daha sonraki dönemlerin ese­
ridir. Üsküdar semtinin en güzel ca­
milerinden biri olarak tanınmaktadır.
YERALTI CAMİİ
İstanbul'da, Galata semtindedir. 
«Kurşunlu Mahzen» adıyla da anılır. 
Şeyh Muradzâde Mehmed Efendi'nin 
irşadiyle I. Sultan Mahmud zamanın­
da (1853) inşa olunmuştur. Galata 
Kalesi’nin temelleri arasında bulu­
nan ve II. Tiberios zamanında inşa 
olunduğu sanılan duvarlar arasında 
inşa edilmiştir. İstanbul kuşatması 
sırasında Halic'in ağzına gerilen zin­
cirin bir ucunun bağlantı noktasının 
burada olduğu söylenir. Hemen ya­
nında, Galata'nın fehti sırasında şe­
hit düşen eshabdan Süfyan’a ait bir 
kabir yer almaktadır. İstanbulu'n en 
ilginç camilerinden biridir.
YEŞİL CAMİ
Bursa’dadır. Çelebi Sultan Mehmed 
tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Ha­
cı İvaz Paşa’dır. İnşasına 1413 yı­
lında başlanmış, 1421 yılında tamam­
lanıp ibadete açılmıştır. Cami giriş 
portali ve pencere kenar süsleri ile 
kitabeleri, devrin mermer işçiliğinin 
şaheserleri olarak gösterilmektedir.
Giriş kapısı üzerinde Hünkâr mah­
feli ile iki yanında harem kısımları 
vardır. Camiin iç duvarları, iki met­
re yüksekliğinde altı köşeli çinilerle 
kaplıdır. Bu yeşil çiniler de Türk çi­
nicilik sanatının nefis örnekleri ara­
sındadır. On metre yüksekliğindeki 
mihrabı da yine şaheser çinilerle 
kaplıdır Camiin içindeki şadırvan, 
yekpâre oyma mermer fıskiyesi ile 
ayrı bir güzellik arzeder.
YILDIRIM CAMİİ
Edirne'dedir. ESki taht şehrinin en 
eski camiidir. Yıldırım Bayezid tara­
fından 1400 yılında yaptırılmıştır. 
Eski bir Bizans kilisesi temelleri üze­
rine bina olunduğundan haç şeklini 
andırır. Camiin çinileri ve çok değerli 
bazı parçaları 1878 yılında Ruslar 
tarafından acımasızca yağma edil­
miştir. Halk arasında Küpheli Cami 
adıyla da anılmaktadır.
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YILDIRIM CAMİİ
Bursa il merkezindedir. Yıldırım Ba­
yezid tarafından yaptırılmıştır, ta­
şçasına 1390 yılında başlanmış, 1395 
yılında tamam olup ibadete açılmış­
tır. Sekiz ayrı yapıdan ibaret büyük 
bir külliyenin ortasında yer alır. Ba­
sit ve sade mimarisiyle dikkati çeken 
bir camidir. Çok kubbeli mimarî tar­
zına uygundur.
YILDIRIM CAMİİ
Balıkesir il merkezindedir. Onbeşinci 
yüzyıl yapısı olup Balıkesir'deki en 
eski Osmanlı yapılarından biridir.
1388 yılında Yıldırım Bayezid tarafın 
dan yaptırılmıştır. Büyük bir külliye­
nin bir parçasıdır. Dikdörtgen plân 
üzerine bina olunmuştur. Mihraba 
dik olarak gelişen üç nef, yapının
ana şemasını belirlemektedir. Olduk­
ça büyük bir avlunun içinde yer alan 
camiin etrafı medrese odaiarıyic 
kaplı bulunmaktadır.
YİVLİ MİNARE
Antalya il merkezindedir. Antalya'ya 
simge olmuştur. Eski bir B'zans k- 
lisesinden, Selçuklu Sultanı Alâeddin 
Keykubat tarafından cam o çevriH- 
miştir. 1230'lu yıllardaki bu tadilat 
sırasında bir de minare ilâve edil­
miştir. Tuğladan örülmüş ve üzen 
mavi çinilerle kaplanmış minaresi 
pek güzeldir. Minare, oluklu bir de­
sen taşıdığından Yivli Minare adıyla 
anılmıştır. Halen Arkeoloji Müzesi o- 
larak kullanılmaktadır.
ZAĞONOSPAŞA CAMİİ____________
Balıkesir il merkezindedir. Fatih Sul­
tan Mehmed'in veziri Zağonos Meh­
med Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Büyük bir külliyeye dahildir. Ulucamı 
tipinde olup kalın duvarlarla çevrili­
dir. Cami 1461 yılında yaptırılmış o- 
lup sonraları müteaddit tamirler gör­
müştür, Bugünkü şeklini 1906 yılında 
almıştır. Balıkesir il merkezinin en 
büyük ve en güzel camilerinden bi­
ridir.
ZALMAHMUDPAŞA CAMİİ
İstanbul’da Eyüp ilçesinin Defterdar 
semtindedir. Kanunî Sultan Süley­
man'ın damadı ve veziri olan Mah­
mud Paşa ile haremi Şah Sultan ta­
rafından 1551 yılında yaptırılmıştır.
Mimar Sinan'ın en güzel eserlerin­
den biri olarak gösterilir. Bir set üze­
rinde ve araziye intibak edecek şe­
kilde bina olunmuştur. Cephesinin 
altında sıra odalar bulunmaktadır.
Camiin iki medresesi olup, biri aşa­
ğıda ve türbe mukabilindedir. Orta­
sında güzel bir şadırvanın yer aldığı 
avluya birkaç basamak merdivenle 
çıkılmaktadır. Bu avlunun sağ yanın­
da ikinci medrese sol yanında ise ca­
mi yer almaktadır. Cami, kareye ya­
kın bir plan üzerine bina olunmuş­
tur ve merkezî kubbelidir. Kubbe, ka­
pı yanındaki iki filpâye ile mihrabın 
yanındaki payelerin taşıdığı kemer­
lere dayanmaktadır. Son cemaat ye­
ri altı sütun üzerine oturtulmuş beş 
kubbe ile örtülüdür. Camiin mihrabı 
çiniyle bezenmiş olup malakâri ka­
lem işleri ve bilhassa minberi pek gü­
zeldir. Tek minaresi, kalınca gövde­
lidir. Zal Mahmud Paşa ile kendisiyle 
ayni gece vefat eden karısı Şah Sul- 
tan’ın türbeleri camiin hemen yanın­
dadır.
ZEYNEP SULTAN CAMİİ
İstanbul'da, Gülhane Parkı'nran Sul- 
tanahmed'e çıkan ana caddenin ü- 
zerindedir. III. Sultan Ahmed'in kızı 
ve İmrahor Mustafa Paşa’nın zevce­
si Zeynep Sultan tarafından 1769 yı­
lında yaptırılmıştır. Mimarı, Mehmed 
Tahir Ağa’dır. Klâsik esaslara göre; 
kesme taş ve tuğladan bina olun­
muştur. Kare plân üzerine inşa olu­
nan camiin mihrabı çıkıntılı ve kub­
besi duvarlara dayanmaktadır. Son 
cemaat yeri, altı sütuna dayalı dört 
tonoz ve bir kubbeden ibarettir. Ha- 
ziresinde camiin bânisi Zeynep Sul- 
tan’dan başka Alemdar Mustafa Pa- 
şa'nın kabri de bulunmaktadır.
ZİHNİPAŞA CAMİİ
İstanbul'da, Erenköy’dedir. Tren is­
tasyonunun hemen karşısındadır.
Nafia Nazırı Mustafa Zihni Paşa ta­
rafından 1902 yılında yaptırılmıştır.
Bânisinin adıyla anılmaktadır. Kü­
çük, fakat pek güzel bir camidir.
ZÜHTÜPAŞA CAMİİ
İstanbul'da, Kadıköy yakasının Kı- 
zıltoprak mahallesindedir. Zamanın 
Maarif Nazırı Ahmed Zühtü Paşa ta­
rafından 1884 yılında yaptırılmıştır.
Kızıltoprak Camii adıyla da anılır.
Kare plân üzerine bina olunmuş, 
merkezi kubbeli ve tek minareli gü­
zel bir camidir.
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